
















































































































あるゼロサプレス型二分決定グラフベクトル表現（ M77JK (M& 4) N '#,, 4 & ' ' &$ (D %*. 4= (







た M77J を構築し，M77J 上で効率的に最適解を探索する。数値実験では，FLO 個
の開閉器をもつ配電系統の標準解析モデルに対して，提案手法は H PQRSHG H I 個の




















推定される計算時間が約 H VTTU 時間であったのに対して，提案手法は FF PF 時間以
内に全ての最適化計算を終了した。また，等間隔の時期に開閉器状態を切り替え
る季節切替の運用と比較して，最適時期に開閉器状態を切り替えることで，開閉













に， HG VOQR 軒の住宅を含み，開閉器や電圧制御機器などの主要な電力設備を具備




て，配電系統と需要家保有の ;J との協調制御は，;J 充電の集中的な電力利用に
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